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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE L E O N , 
DEL DIA 7 DE SETIEMBRE DE 1873. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular.—Niim üo. 
. E l Excnxo. Sr. Ministro de la Gobernación, en telegrama de 
twi/, me dice lo siguiente: 
«JOespues de un largo do bato, así en. 
Ja. sesloEt de la tai'de pr-or-ogacla oomo 
on la de la noolio, que ooxnenzó & las 
diez, en la oual tornaron, parte los prin-
cipales oradores de las i't-aociónos do 
la OAmara, acaba abora de veriHoarse 
la -votaoion, y Ixoolio esomtinio Ixa re-
sultado elegido IPresidente del Jr^ odor 
K; jeoiUivo I>. lümilio Cautelar por 133 
votos contra Gti que ha obtenido el se-
T I O T I r ' í y ¡Vlargall. Orden completo.» 
E l Jefe de la columna de Guardia civil y Voluntario!, en /«• 
/iV/raimt ilc anoche, me (tice lo que copio: 
«facción Oordito alcanzada ayer 
tarde en los montes de Tras castro. HESa-
tida y completamente disper'sada. Co-
cidas ai-jriüs, ixiuni ciónos, xnori'ales, 
cornetas, botiquín y tres prisioneros. 
Oabeoilla y otros lieritlos, y un caballo 
Oí-uardi» civil contuso. Oontinúo pei--
seouoion.° 
Lo que he dispuesto publicur para conodmiento y satisfne-
cion de los leales habitantes de esta pnn-incvi. 
León 7 de Setiembre de 1873. 
E l Gobernndar, 
Imp d t J o s & G . í ledontíp. 
